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Закон о концессиях РФ предусматривают отдельное регулирование в отношении 
проектов, реализуемых в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Для этих 
сфер в том числе предусмотрены дополнительные условия этапа отбора концессионера. Так, 
в частности, по концессионному соглашению, объектом которого являются объекты 
теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, в конкурсную 
документацию помимо обычных условий также включаются дополнительные пункты, 
касающихся в том числе вопросов долгосрочных параметров регулирования деятельности 
концессионера, регулирования тарифов, доходов концессионера. 
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В данной статье рассмотрены понятия кластеров и кластерной политики, особенности 
развития регионов проведен анализ кластеров в некоторых федеральных округах России в 2018 
году, а также предложены пути совершенствования кластерной политики. 
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В условиях глобализации большую важность представляют проблемы экономического 
роста России и ее регионов в мировой матрице конкурентоспособности. По мнению М. Портера 
конкурентоспособность региона необходимо рассматривать через призму международной 
конкурентоспособности не отдельной фирмы, а региональных кластеров. В России очень 
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популярна идея развития кластеров, что находит свое отражение в «Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» [4], а также 
в «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2030 года» [3]. В 
таких проектах, как «Методические рекомендации по реализации кластерной политики в 
субъектах Российской Федерации» и «Концепции кластерной политики в Российской Федерации» 
[2], отмечается ключевая роль кластерной политики в процессе разработки социально-
экономического стратегического развития российских регионов. 
Под кластером понимается совокупность сконцентрированных по экономико-
географическому принципу групп социально-экономических систем, связанных между собой 
определёнными задачами с целью реализации единой стратегии в обеспечении выпуска 
продукции или реализации услуг в одной отрасли. Участники кластера объединены не только 
хозяйственными связями, но и управленческими отношениями, направленными на активное 
стратегическое развитие каждого из них в региональной экономической системе. Кластеры, 
являясь механизмом инновационной экономики, способствуют обеспечению поступательного 
роста и развития экономики не только отдельного региона, но и страны в целом [7]. 
В настоящее время в России кластеризация социально-экономического пространства 
начинает активно использоваться региональной властью в целях развития своих территорий. 
И на федеральном, и на региональном уровнях происходит постепенное осознание 
преимуществ создания кластеров [5]. 
На рис.1 представлено количество кластеров в федеральных округах России в 2018 
году. Распределение неравномерное и наибольшее скопление кластеров приходится на 
Приволжский федеральный округ (9 ед.), что говорит о достаточном развитии не только 
промышленности, но и инфраструктуры в целом. 
Вместе с тем. для успешного функционирования кластерных инициатив необходимо 
учитывать специфические особенности развития РФ и ее территорий: 
- слабый уровень доверия между субъектами экономической деятельности, особенно 
во взаимоотношениях бизнеса и власти; 
- отсутствие комплексной целевой государственной программы по развитию 
кластерной системы. Правительством РФ выделяются средства на создание отдельных проектов 
(технопарки, внедрение инноваций). Однако эти действия носят разрозненный характер. При 
этом выделяемые средства находятся в различных ведомствах и министерствах, что создает 
большие сложности при реализации процессов кластеризации в регионах; 
- неразвитость среднего и малого бизнеса на территории РФ. Кластер не может 
существовать без наличия разветвленных сетевых связей между большим количеством средних и 
малых предприятий. В кластерах (малый и средний) бизнес начнет функционировать особенно 
активно, так как создаваемая в них среда требует его массового присутствия. 
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Рис. Количество кластеров в федеральных округах России в 2018 году, ед. [8] 
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В настоящее время кластеры все чаще рассматриваются как объекты экономической 
и промышленной политики нового образца, именуемого кластерной политикой, главной 
целью которой является повышение конкурентоспособности территории. 
Органы государственной власти, местного самоуправления, международные 
организации используют кластерный подход комплексного развития территорий и отраслей, 
тем самым формируя кластерную политику, учитывающую интересы различных групп 
и организаций, связанных с поддержкой роста территориальных кластеров. 
Реализация кластерной политики подразумевает комплекс мер преимущественно 
регулятивного характера, целью которых является устранение препятствий, возникающих 
на пути обмена знаниями и навыками, мешающими установлению взаимодействия 
и взаимозависимости между различными участниками кластера. 
Государственная политика в отношении поддержки и создания благоприятных 
условий для кластеризации необходима, чтобы усовершенствовать существующие кластеры 
или развить кластеры, находящиеся в стадии зарождения. Роль органов власти в развитии 
кластеров заключается как в создании инфраструктуры для их деятельности, так 
и в непосредственном воздействии на факторы конкурентоспособности. 
Для России необходима своя модель организации кластеров, основанная 
на государственно-частном регулировании экономических процессов и сочетающая в себе 
лучшие мировые практики кластеризации, а также формирование особых условий, 
помогающих решать специфические проблемы, возникающие при реализации процессов 
кластеризации [5]. 
Успешная реализация проектов кластерообразования возможна при наличии 
региональной стратегии. Разработка стратегии управления в организации-участнике 
кластера и регионе в целом предполагает оценку ситуации в долгосрочной перспективе, 
а также дальнейшее ее регулирования в конкретной конкурентной среде. В процессе 
разработки региональной стратегии необходимо учитывать ключевые точки роста компаний, 
являющихся ядром кластера [1]. Кластерное развитие, соединяя в себе новые 
фундаментальные научные решения, проектно-конструкторские разработки 
и высокотехнологические производства, создает условия для эффективного стратегического 
развития региона, определяя приоритетные направления инвестиционных вложений. 
Привлечение различного рода инвестиций в кластеры обеспечивает мультипликативный 
эффект развития региональной экономики. Создание и развитие региональных кластеров 
способствует внедрению новых технологий, увеличению масштабов наукоемких 
производств, что способствует повышению устойчивости региональной экономики 
в динамичной рыночной среде. 
Кластерное развитие региона осуществляется с использованием новых 
фундаментальных научных знаний и решений, которые помогут вывести экономику региона 
на инновационный уровень развития [7]. Региональные кластеры являются эффективным 
инструментом повышения уровня конкурентоспособности и инновационного потенциала 
региона, темпов его экономического роста, обеспечивая экономическую независимость 
региона в условиях глобализации. Развитие региональных кластеров способствует 
повышению уровня экономического развития не только региона, но и страны в целом. 
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В статье рассматриваются социо-эколого-экономическое и пространственное 
развитие региона, определяются критерии устойчивого пространственного развития 
региона, основанное на сбалансированности социо-эколого—экономических интересов 
субъектов осуществляющих свою деятельность на территории региона. 
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The article discusses the socio-ecological-economic and spatial development of the region, 
defines the criteria for sustainable spatial development of the region, based on the balance of 
socio-ecological-economic interests of entities operating in the region. 
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Пространственное развитие региона это количественное и качественное развитие 
в социальной сфере, в экологической сфере и в экономической сфере, а так же в их 
взаимодействии между собой, которое порождает изменения в пространственных характеристиках 
региона. Пространственное развитие оценивается в географических преобразованиях социо-
эколого- экономических структур. В качестве территориальных социо-эколого-экономических 
систем мы понимаем ограниченную определенной территорией часть ноосферы, в которой 
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